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Editorial
Philippe Chartier
1 Les  lecteur.rice.s  les  plus  attentif.ive.s  de  notre  revue  L’Orientation  scolaire  et
professionnelle ont retenu que divers changements sont apparus récemment au sein de
sa  direction  scientifique.  Ainsi  j’occupe  la  fonction  de  rédacteur  en  chef  depuis
septembre 2015 après avoir été coresponsable avec Rodrigue Ozenne du « Cahier outils,
méthodes et pratiques professionnelles en orientation » à la suite de décès de Thierry
Boy.
2 Pour ce mandat de trois ans, je vais poursuivre les actions et projets développés sous la
responsabilité  d’Emmanuelle Vignoli  et  d’Even Loarer,  comme la numérisation et  la
mise en ligne progressive des anciens numéros, la procédure d’obtention d’un facteur
d’impact ou  encore  la  recherche  d’un  équilibre  financier  par  le  développement  de
stratégies de communication et de recherche de nouveaux abonnés.
3 En accord avec le directeur de la publication, nous avons également souhaité élargir la
liste de nos directeur.rice.s adjoint.e.s avec la venue de Claude Houssemand, de Jonas
Masdonati, de Lucie Mottier-Lopez et de Françoise Vouillot. Je les remercie, à nouveau,
d’avoir accepté ces fonctions qui demandent un investissement certain, à l’heure où les
enseignant.e.s chercheur.e.s cumulent nombre d’activités. J’en profite pour remercier
également tou.te.s les collègues investi.e.s dans le comité éditorial.
4 Nous souhaitons renforcer l’attrait de notre revue par le développement du « Cahier
international » qui permet à des chercheur.e.s non francophones de publier un article
en anglais,  tout en étant attachés à maintenir une revue francophone de qualité et
reconnue au niveau international.
5 Enfin,  nous  allons  proposer  une  nouvelle  rubrique  destinée  à  présenter  des  thèses
soutenues  dans  notre  domaine  (des  consignes  précises  pour  cette  rubrique  seront
données dans le prochain numéro).
6 Dans  toutes  ces  tâches  je  travaillerai  en  étroite  collaboration  avec  Caroline Bornet,
responsable éditoriale, qui assure depuis de nombreuses années, un travail de grande
qualité.
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7 Dans  l’avancée  de  tous  ces  projets,  nous  resterons  attentifs  à  conserver  la  ligne
directrice de la revue L’OSP : être une revue attractive aussi bien pour les chercheur.e.s
que pour les praticien.ne.s. Pour finir, rappelons qu’un numéro spécial sera consacré
prochainement à l’œuvre de Maurice Reuchlin,  décédé en 2015. Je vous souhaite de
bonnes lectures.
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